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guientes O'bras: «La tierra purpúrea», «OrnitO'lO'gía argentina», «El naturalista
en El Plata,»" «PájarO's de, una aldea», «Días de O'ciO'en la PatagO'nia», «PájarO's
británicO's», «Pájaros de LO'ndres», «LO's pájarO's y el hO'mbre, «El O'mbú», «Días
de Hampshire», '«Una épO'ca de cristal», «El términO' de la tierra», «A pie pO'r
Inglaterra~, «Vida de un pastO'r», «Aventuras entre lO's pájarO's», «CO'sas lejanas
y cO'sas viejas», «HistO'ria de mis primerO's añO's», y «PájarO's de la ciudad y de
la aldea».
Prof. María C. Scasso. - Falleció en el Tigre, el 15 de abril del añO' pasadO',
en circUI).stancias trágicas, habiendo naufragadO' el bote en que iba de paseo.
Era miembrO' activO' de la S. O. P. desde 1920. Ex-alumno del InstitutO' del PrO'-
fesO'radO',se dedicaba con entusiasmO' a las ciencias naturales, que enseñaba en su
catedra del CO'legiO'NaciO'nal de ChivilcO'y. VinculadO' a un núcleo de nuestrO's
consociO's, seguía cO'nespecial interés la marcha de esta sO'ciedad.
V. M. Marcó del Ponto - Falleció el 6 de marzO' de 1922, en esta capital, a
una edad avanzada. Era miembrO' activO' de la S. O. P. desde 1919.
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61. EARLY,C. H.: The MO'ckingbird O'f the ArnO'ld ArbO'retum.-Bird-LO're, 23,
Nq 4, 1921,. p. 179-181, cO'n1 fO'tagrafía.
62. ECKARDT,W. R.: Die neueren Ergebniss& der VO'gelzugfO'rschung in NO'rda-
merika.-JO'urn. f. OrnithO'l., 69, Nq 4, 1921, p. 469-504.
En NO'rteamérica, debidO' a la O'rganizaclón muy sistemática de una red
densa de «estaciO'nes» de O'bservación, se han realizadO' O'bservaciO'nesmuy valiosas
de las vías que tO'man las aves en sus migraciO'nes,' y con una seguridad mucha
más perfecta que en el mundO' antiguO' se ha pO'dido cO'mprO'barel hechO' de que
c!Ldaespecie de ave tiene su caminO' bien determinadO' que persigue. Hay aves que
migran cO'n«frente anchO'»; O'tras en cambia realizan la migración en caminO' más
estrechO'. En ciertas lO'calidades van cO'ncentrándO'se numerosas especies, aunque
hayan marchado antes cO'nfrente más O'menos anchO': en el hemisferiO' O'ccidental
por ejemplo, en el estrechO' de Pananá, en el O'riental, en el estrechO' «Kurische
Nehrunp (Mar BálticO', Prusia Oriental), dO'nde se encuentra situado el célebre
ObservatO'riO'O'rnitO'lógicO'.O' en el BósfO'rO',etc. Es de supO'ner que las aves en-
cUentran lO's puntO's en que convergen sus caminO's, pO'r dispO'ner de un verdaderO'
sentidO' de O'rientación, que pO'r herencia se ha fijadO' en' ellas, y no puede caber
duda de que las migraciO'nes, tan autO'mática y maquinalmente que parezcan reali-
zarse, especialmente en e8tO'spuntO's de cO'nvergencia, nO'se verifican sin la inter-
vención de 'procesos intelectuales de parte de los animales.
CO'nrazón exige el autO'r cO'n ahiucO' el experimentO' comO'medida indispen-
sable para investigar el prO'blema:de las migraciO'nes de las aves.
63. ELDER,HARRYE.: The CO'wbird: a Parasite.-'-Bird-LO're, 23, Nq 4, 1921,
p. 185-191.
El autor publica en el presente trabajO' sus O'bservaciO'nessO'bre,la cO'stum-
bre del «CO'wbird»,especie de EstO'rninO'nO'rteamericanO' (¿Molothrus pecori8?), de
pO'ner sus huevO's en lO'snidO's de otros pájarO's" dejándO'les a éstO's la mO'lestia de
incubarlO's y de cuidar la cría, parasitismO' que, cO'moe8 sabidO', se encuentra tam-
bién en O'tras aves, cO'mO',pO'r ejemplO', y especialmente, en el cuclillO' eurO'peo.
El númerO' de aves que llegan a ser víctimas de tal invasión, es muy grande:
según el autO'r más ,de 90 diferentes especies. El intrusO' vuelve a visitar repetidas
veCes el mismO' nidO', pO'niendO'de uno a tres huevos entre lQS1·5 huevO's del ver
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dadera propietaria del nidO' respectiva, dlstlnguIéndase las huevas del Cawblrd
generalmente muy paca de éstas, a nO'ser par un tamañO' un paca más cansidera·
ble, hecha que debe ser ventajasa para la descendencia del Cawbird, par recibh
las huevas más grandes el mayar calar del ave incubadara. Una vez salidas del
hueva, las pajaritas usurpada res suelen desarrallarse más rápidamente que sus
hermanastras, la que en muchas casas tiene par canse,cuencia que queden aquéllas
las únicas sabrevivlentes, pereciendO' éstas. Las pájaras padrastras cuidan muy
bien a sus hijas substituidas, buscándales alimentas aún en el tiempO', cuandO' éstas
ya saben valal' y buscárselas ellas mismas, abusandO' éstas de veras del amar pa-
ternal, par su insaciable varacidad.
El autar trata al final de su trabaja de la cuestión, si debe cansiderarse el
cawblrd par su parasitismO' cama un ave dañina O'nO',y llegw al resultadO' de que
as[ es; pues si bien su alim.entaclón es de preferencia vegetal, y san especialmente
las semillas de yuyas de campas nO'cultivadas, y si bien una parte bastante con-
siderable de sus alimentas cansiste en Insectas, nO' se debe descanacer que cada
una de las jóvenes cawblrds por su varacldad impide el desarralla de varias paja-
ritas Insectívaras sumamente útiles.
64. ERICHSEN.W. J.: Nates an the Habits af the Breeding Water Birds af Chat-
ham Caunty, Geargia.-The Wilsan Bulletin, 33 N0 10, 1921.
65. EVERMAN,BAR'fONWARREN,and CLARK,HO'WARDWAL'fON:Lake Maxinkuckee,
a Physical and Bialagical SurveY.-Publlshed by the Department af, CO'nser-
vatian, State af Indiana, 1920.-2 tamas (660 y 512 páginas) can 68 láminas,
muchas en cO'lares, 23 figuras en el textO' y 1 mapa.
La O'bra trata la fauna entera delterritO'riO' citada en el títulO', O'cupanda la
avifauna las páginas 481-579 del primer tO'ma. Se describen tatal 175 especies y
subespecies del aves, citándase mUchas detalles' bialógicas, especialmente can res-
pecta a las aves acuáticas y pantanasas.
66. FEE, RasALEEM.: Bird's LO'vefar Calar.-Bird-Lare, 23, N0 4, 1921, p. 197-198.
La autara cuenta, cama PetirrO'jO's (Erythacus rubecula) rabaran tres llaves
bastante grandes y pesadas, atadas can una cinta de seda cala rada, y las emplea-
ran en la cO'nstrucción de su nidO', dande más tarde fueran encantradas. Induda-
blemente el calar viva de la cinta había. 'atraído las pájaras, y parece asambrasa,
que pajaritas habían padidO' transpartar y llevar aj la altura cansiderable de un
árbal, la carga. tan respetable de las tres llaves de puerta~ "
67. FELLAY,A.: Une petite callectian d'alseaux du ChiU.-L'Olseau, n, N0 8,
1921, p. 139-140.
El autar describe las dificultades que causa el transpO'rte de pájaras vivas
en jaula, en un viaje a vapar de Sudamérica a EurO'pa. Muchas especies de las
pájarO's nO' puedensapartar bien el cambiO' del clima; pera casi mayar que el
peligra de perder las aves por la intemperie, es el, de verse privada de ellas pal"
rabO', y casi peor tadavía, de verse privada de tO'da la pravislón de eamida de lO's
pájaras, cama le sucedió al autar, nO'abstante su más estricta vigilancia.
La calección cansistía en las especies "liguientes: «Tricaas» (Oonurus pa.tclr
gonus Vieill.); «CharrayeB» (Henicognathus leptorrhynchu8 King),. Tarcazas (00-
Zumba ara1tcana Less.); PalamaB (Zenaida maculata Vieill .. Metriopelia picui
Temm., Metriopelia melanoptera MaL); Pájaras (Phl'ygilus aldunatti Gay, Phrygi·
71~Sala1tdinus Klttl., Diuca grisea Less, Ohrysomitris bar bata. Mal., Sycalis arven-
sis Kittl., Zonotrichia pileata Baad, Leistes superciliaris Bp., Mil1tUS thenca Mal.) ;
algunas parejas de Gallaretas de Califarnia.
68. FERRO'UlLLE'f,AUG.: Sur les m.igratians dans le Nard de l'Afrlque.-Rev.
Frant;. d'Ornithal., 13, N0 150, 1921, p. 153-154.
69. FLEENER,OWEND.: Cardinal and Other Birds at Kellag, Minn.-Bird-Lore,
23, N0 5, 1921, p. 243-244.
70. FLEMING,J. H.: Nates O'n the Hypothetical List af Califarnia Birds.-The
CO'ndO'r,23, N0 3, 1921, p. 95-96.
El autar cO'munica las resultadO's de nuevas estudias críticas acerca de tres
especies de aves. que en el católO'ga de Jaseph Grinell (<<ADistributiO'nal List O'f
the Birds af CalifO'rnia»-Pacific Coast Avifauna, N0 11, 1915) figuran cama
«hipatéticas», pera que existen en el British Museum y están citadas en el «Ca-
talague O'f Birds». San las Charadriidae Philohela minor, «W,O'O'dcack»,Limosa
haemastica, «HudsO'nian Gadwit», y la Fringillida Plfrrhu,Zoxia sinuata, sinuatq"
«ArlzO'na Cardlnlll»,
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71. FOR'r1NER,JOHN C.: The Doves of Imperial County, CaIlfornla.-The Con-
dor, 23 N0 5, 1921, p. 168.
CHanse tres especies de Palomas, como típicas de la región mencionada en
el título de la nota presente: Zenaidura mOlcroura marginel1a. «Western Mournlng
Dove», Ohaentepelia pa.sserina pdJl1escens.«Mexican Ground Dove», y Melopelia
asiatica mearnsi, «Western Whlte-winged Dove», las dos primeras estacionarias,
la última mlgratoria. De aquéllas observó el autor huevos y pichones casi durante
todo el año (de Enero hasta Septiembre o hasta: Noviembre, respectivamente),
de la tercera desde fines de Enero hasta mediados de Junio.
72. FOSTER,NEVINH.: The Birds of Hlllsborough.-Proc. Belfast Nat. Hlst. and
Philos. Soco 1920-1921, 19 páginas.
Lista de 109 especies de aves, propias de la región de Hlllsborough, pequeña
ciudad de Irlanda, no muy lejos de Belfast; 76 de las especies citadas nidifican en
el distrito aludido.
73. FOSTER.NEVINH.: Bird's Song at Hlllborough, County Down.-The Irish
NaturaIlst, 1921, Febrero.
74. DEI,A FUYE. MAURICE:Contribution a I'étude du réglme aIlmentaire du Bu-
sard harpaye.-Rev. Fran<;. d'Orn!th., 13, N0 146, 1921, p. 102-103.
75. m~ LA FUYE, MAURICE:Capture hivernale de Milan royal en Loir-et·Cher.-
Rev. Fran<;. d'Ornlth., 13, N0 146, 1921, p. 104.
76. GABRIELSON,IRA N.: A Question Concerning the Cowbird.-The Auk, 38,
N0 3, 1921, p. 459-460.
77. GABRTELSON.IRA N.: An Addition to the Oregon List of Blrds.-The Condor,
23, N0 3, 1921, p. 96.
El autor cazó en el mes de Octubre (otoño) sobre el Snake River, cerca de
Ontario en Oregón, una golondrina, Sterna hirundo, hembra, el primer ejemplar
de esta especie, nueva para dicha región, observando luego algunos ejempla-
res más.
78. GABRIELSON,IRA N.: Migrant Shrlke.-A Nest Study.-The Wilson Bulletin,
33, No 2, 1921.
79. GARRIELSON,IRA N.OVéase Kalmbach.
80. GANIER,ALBERTF.: Nesting Bachman's Sparrow.-The Wl1son BuIletin, 33,
N0 1, 1921.
81. GARDNER.A. C.: A Kingblrd's Unusual Nestlng Slte.-The Auk, 38, N0 3, 1921,
p. 457-458.
El autor observó en el Seaside Park (New Jersey) el nido de un «Klngbird».
Tyrannus tyrannus. en la punta de un poste eléctrico, cuyo farol estaba en uso
todas las noches. El nido. en que se encontraban tres pichones. estaba construído
sobre el reflector, entre los dos cables de la, corriente eléctrica, con los cuales el
nido estaba íntimamente unido, presentando la forma de una canasta.
82. GARDNER,A. C.: The Hooded Warbler in Delaware.-The Auk, 38, N0 3, 1921.
p. 463.
El autor observó algunos ejemplares de Wilso1J.ia citrina, nuevos para la
avlfauna del estado de Delaware, encontrándose estos pájaros en. su migración
primaveral (Mayo) en la citada región.
83. GASSER, G. W.: With the Birds In Alaska.-Bird-Lore, 23, N0 5, 1921,
p. 239-242.
84. GIGNOUX,CLAUDE:The Storage of Almonds by the California Woodpecker.-
The Condor, 23, NQ4, 1921, p. 118-121, con 1 fotografía.
El autor observó en la corteza (rididoma) de varias encinas, almendras y
bellotas en gran cantidad, metidas en huecos que indudablemente fueron hechos
por Carpinteros (Melanerpes formicivorus Bairdi). la mayorfa de ellas intactas.
algunas abiertas y privadas de la semilla. No hay 'duda de que el ave las había
depositado alli con el propósito de servirse de ellas comO!de alimentos de reserva.
Desgraciadamente no tuvo ocasión el autor de observar, cómo colocó el Carpin-
tero los frutos en. su lugar.
El mismo fenómeno de un amontonamiento de almendras y bellotas. lo pudo
constatar en la pared de un galpón construído de madera, como también le fué
contado que a yeces se ha observado igual procedimiento; de los Carpinteros en
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los postes de lámparas eléctricas, donde a más de almendras ocasionalmente fue-
ron encontradas nueces almacenadas.
8'5. GrLARD,S.: Les oiseaux insectivores et la Cochylis.-Rev. Fran<;. d'OrnithoL,
13, N0 146, p. 103-104.
86. GODARD,A.: Les oiseaux nécessaires 11 l'Agriculture, 11 la Sylviculture, 11 la
Viticulture, 11 1'Arboriculture et 11 1'Higiene publique.-Paris ~Perrin). 1921,
120 páginas.-Precio 3 fr.
La obra trata del inmenso valor que para¡ el hombre tiene la conservación
de las aves insectívoras, cuya destrucción debería impedirse enér/!;icamente por
todas las medidas\ posibles, por una aplicación rigurosa de las resoluciones toma-
das por la Convención internacional de 1902, o por las leyes más severas. Millares
y millones podrían ganarse anualmente, por la disminución de las' pla/!;as de que
sufre la agricultura, siendo' la mayo,.ía de los pájaros mucho más eficaces como
destructores de los insectos parásitos, que toda clase de materiasi químicas insec-
ticidas; ganancia, en comparación de la cual debe considerarse nulo el daño que
tal vez originan los pájaros por la destrucción de algunos frutos o granos.
Si las Cámaras no ayudan la obra tan útil y necesaria, creando leyes ade-
cuadas, el pueblo mismo debe tomar la iniciativa, fundando Sociedades de protec-
ción de la avifauna.
87. GREGORY,STEPHENS.: Louisiana Clapper Raíl in Mississippi.-The Auk, 38,
N0 3, p. 455.
88. GRINNELL,J.: The «Pasadena» Thrasher Not a Recognizable Race.-The
Condor, 23, N0 5, p. 165.
89. GRINNELL,J.: The Bryant Cactus Wren Not a Bird of California.-The Con-
dor, 23, No 5, p. 169.
Mediante estudios comparativos ha constatado el autor que el nombro
«Heleodytes brunneica,pilltts Bl'Jlanti» no corresponde a la, Ratona en California,
sino que debe ser usado el de «Helwdyteli brunneicapillus Gouesi» para todos los
«Cactus Wrens» de aquel estado.
90. GRINNELI~,J.: The Criterion for the TrinomiaL-The Auk, 38, N0 3, 1921,
p. 469-470.
El autor se opone a la tendencia de -algunos ornit610gos, .de reducir especies
de parentesco cercano a subespecies de una especie común, a base de diferencias
que dan las mediciones hechas en los representantes de las dos especies distintás,
y se declara adversario de la introducción de la nomenclatura trinomial por este
motivo. Las mediciones, según él, no pueden ser el único principio en que debemos
basarnos al clasificar las especies, dependiendo su resultado demasiado del estado
individual de los animales: su edad, sexo, etc. Tampoco puede serIo el principio
de la mezcla geográfica, siendo así que muchas «buenas» especies no son, como
sabemos, nada más que vaciaciones geográficas. Una subespecie puede establecerse
solamente, cuando se trate de una «intergradnación», e. d. de una forma, cons-
tante en sus caracteres, que ha nacido por una transición paulatina y gradual de
una especie en otra, constatada con absoluta> seguridad como tal transición.
No habiendo diferencia filogenética verdadera entre especie y subespecie,el
concepto de ésta dejará de existir, y con eso llegaremos a suprimir' los trInomios
en la nomenclatura, y volveremos a los nombres binarios.
91. GRISCOM,LUDWW: Some Notes on the Winter Avifauna of the Camargue.-
The Ibis, Ser. 11, 3, N0 4, 1921, p. 595-609.
92. GI:rscoM, LUDWW: The Mockingbird of the Thomas, West Indies.-The Auk,
38, N? 3, 1921, p. 461.
93. GmscoM, LUDI.QW,and NICHOLS,J. T.: A Revision of the Seaside Sparrow.-
Abstr. Proc. Linn. Soco New York, N0 32, 1920, p. 18-30.
94. GRfSCOM,LUDI,OW:Véase DWIGITT(N0 60).
95. GROMlER:Réponse 11 quelques questions posées par M. de la Bassetiere au
sujet de la migration des oiseaux.-Rev. Fran<;. d'Ornith., 13, N0 150, 1921,
p. 154-156.
El presente artículo trata de la cuestión, dónde las aves migratorias pasan
el invierno, después de haber, abandonado los lugares de su veraneo en Europa
central y septentrional, llegando algunas de ellas hasta el ecuador y más allá,
hasta. Sudáfrica,· .
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96. GROTE,W.: Ueber eine Vogelsammlung aus West-Usambara.-Journ. f. 01'-
nithol., 69, 1921, p. 121-138.
97. GROTE,H.: Vogel del' Ukerewe-Insel des Victoria-Nyanza.-Journ. f. Orni-
thol., 69, 1921, p. 406 Y 457.
98. GUÉRlN,C.: Nouvelles ornithologiques de Vendée.-Rev. Fran<;. d'Ornith., 13,
N" 147 Y 148/149, 1921, p. 115-116 Y 138-139.
99. GUÉRlN,C.: Transport des petits par les Accipitriens.-Rev. Fran<;. d'Ornith.,
13, N" 150, 1921, p. 146-147.
Lo que expresa el título del trabajo, es justamente lo que no ha observado
el autor. Describe éste, cómo trató de obligar a los padres de 5 pequeños Gavilanes
(Nisus commtmis) a llevar a éstos, quitándoseles primero uno de los chicuelos,
después otro, luego dos a la vez y entrampando por fin la madre: todo en vano.
Por fin, después de unos dos meses, había desaparecido un buen día el último
pichón, de qué manera, no lo sabe decir el autor.
Nos parece, un poco audaz hablar en tal caso de un «transporte de los picho-
nes por los gavilanes».
100. GUÉRTN,C.: Sur le transport de ses petits par la Buse Comune.-Rev. Fran<;.
d'OrniLhol., 13, N" 150, p. 147-149.
También en este artículo, el títulQ no corresponde del todo a los hecho!';
pues tampoco en los casos a que en este trabajo se refiere, el autor ha podido ob-
servar un transporte de los chicuelos por los padres. Del hecho de que hayap
desaparecido los pichones del nido, después de haberse capturado la madre, el
autor saca la conclusión de que los habrá llevado el padre.
Nosotros Ino estamos tan convencidos de tal transporte, como el autor del
artículo, no pudiendo citar éste ninguna observación para corroborar tal su-
posición.
101. GUÉRIN,C.: Nidification anormale du Busard Montagu.-Rev. Fran<;. d'Or-
nith., 13, N9 151, 1921, p. 166-167.
102. GURNE;Y,J. H.: Early Annals of Ornithology.-Londres (Witherby). 1921,
248 páginas, con fotografías) y láminas en colores. 89.
La obra representa una compilación sumamente interesante de la'- biblia-
grafia ornitológica, desde los tiempos más antiguos hasta fines del siglo XVlII,
comprendiendo todosr los· datos de interés especial sobre las aves, máxime los que
a la avifauna británica se refieren, habiendo recolectado el autor con mucho
amor su material de muchas obras muy antiguas y extremadamente raras.
103. GURNEY,J. H.: Ornithological Notes from Norfolk for 1920.-27th Anllual
Report-British Birds, 14, N9 11, 1921, p. 242-252.
104. HANKIN, E. H.: The Problem of Soaring Flight.-Proc. Cambridge Philos.
Soc., 20, 1921, p. 219-227.
El autor, por medio da experimentos e instrumentos construídos a base de
métodos matemáticoE\ ha, estudiado el problema del vuelo. Con respecto a la cues-
tión de cómo pueden elevarse las aves a grandes alturas sin movimiento alguno de
las alas, llega al resultado de que es éste un problema que con todos nuestros
conocimientos físicos no podemos explicar. No le parece imposible que la energía
aplicada sea derivada en una u otra forma de la energía de los rayos solares.
105. HARTERT,ERNST: Types of Birds in the Tring Museum.-Nov. Zool., 26, 1919,
p. 123-178, Y 27, 1920, p. 425-505.
Lista de las aves que en la colección general del Tring Museum se' encuen-
tran, casi todas recogidas por Lord Rothschildr y el autor, y clasificadas por estos
ornitólogos y los eminentes especialista,s doctores Hel1mayr, Neumann, Strese·
mann Y' otros.
El catálogo contiene hasta ahora casi novecientos números (878), y todavia
no está completo el orden de los Passeres!
El mismo autor ya habiaconfeccionado en 1918 el valioso catálogo de los
tipos contenidos en la célebre colección de Brehm.
106. HARTERT,ERNST: Die Vogel del' palaarktischen Fauna.-Berlin (Fridlander),
1920-1921,T. lI, Entr. 11-12, p. 1345-1600,Entr. 13-14, p. I-XXIV y 1601-1764;
T. IlI, Entr. 15, p. 1765-1892.
Las entregas 11-12 de esta obra monumental contienen el resto del capítulo
4:Patos», y trata además de los Steganopodes, Tubinares, PygolJOde8. Oolumbae, Pte-
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rocletes y una parte de las Limicolae; las partes 13-14 traen el resto de' éstas y
las Gaviotas (Lari),. 113l entrega 15 se ocupa de las Alcae, AleCtorides (con las fa·
milias de las Otidae, Gruidae y Rallidae), de los Hemipodii o Turnices, y de los
Galli. Falta solamente el resto de las Gallinas y los Avestruces, para terminar
la obra.
107. HARTERT,ERNST: The Birds Collectedby Capto Angus Buchanan during his
Journey from Kano to Air on Asben (Southern Sahara) .-Novit. Zool. Tring,
28, 1921, p. 78-141, con 9 láminas.
108. VAN HAVRE,G.: Observations ornithologiques.-Le Gerfaut (Revue beIge
d'Ornithol.), 11, 1921, No 2, p. 38-57. I
109. HEINROTH,O.: Beziehungen von Jahreszeit, Alter und Geschlecht zum Feder-
wechsel.-Journ. f; Ornithol., 69, 1921, p. 113-114.
110. HELLMAYR,C. E.: Review of the Birds Collected by Alcide d'Orbigny in
South America.-Parte 1":' Novit. Zool. Tring, 28, 1921, p. 171-213.-Parte n":
Ibidem, p. 230-276.
El eminente naturalista y explorador francés Alcide d'Orbigny (1802-1857)
habia realizado en los años 1826-1833 grandes viajes por Sudamérica, p;¡.sando
por la República Argentina, por Bolivia y otras, repúblicas, y, coleccionando un
riquísimo material de toda clase de cuerpos naturales con que enriqueció el Museo
de Historia Natural de París. Regresado a su¡ patria se.pcupaba detenidamente
del estudio de estas. colecciones, publicando los resultados de! su labor científica
en los cuatro volúmene$ de, su obra «Voyage dans I'Amérique méridionale» (Pa-
ris, 1835-1847).
Desgraciadamente quedó incompleta esta obra monumental. La parte referen-
te a lll!,ornitología está comprendida en el tomo tercero de ¡la obra. Ya antes de
aparecer este tomo, d'Orbigny, con la cooperación de A. de Lafresnaye, había
publicado un catálogo preliminar de las aves sudamericanas, que contiene las des-
cripciones de las nuevas especies, en latín, y numerosas notas- críticas sobre otras.
Esta lista fué publicada en el Magasin de Zoologie, 1837 y 1838, bajo el título:
«Synopsis Avium, ab Alcide d'Orbigny, in eius per Americam meridionalem itinere
collectarum et ab ipso viatore necnon A. de Lafresnaye in ordine redactarum»,
pero que lo mismo que el tomo «Aves» del «Voyage», quedó incomlíleta.
La mayor parte de las aves recolectadas por d'Orbigny, se encuentran en el
Mllseo de París; una parte, emp,ero, quedó en posesión de Lafresnaye y ha pasado
ahora al Museum of Comparativa Zoology in Cambridge, Mass. (D. S.), otra al
l\1useum of the Academy of Natural Science at Philadelphia, o ll1los Museos de
Viena, Leyden y al British Muesum, respectivamente, tratándose en la mayoría de
estas piezas de «duplicados».
El doctor Hellmayr, antes de la guerra había sometido el rico material de las
aves en el Museo de París a un¡ estudio crítico, representando -la obra presente
el resultado de esta labor.
Son tratados solamente. los Rapaces y los Pájaros, citándose en cada una de
las especies tratadas Una extensa bibliografía, los sinónimos y los lugares de
procedencia.
El católogo contiene los siguientes géneros (59) Y especies (117):
RAPTORES (24 genera, 42 species)
Setrcoramphus gryphus = V1tltur gryphus Linn.-Patag., Chile, Bol., Perú, Col.
S. papa (Linn.) - Parag., Bras., Perú, ¡Bol.
Cathartes urubu = Coragyps atratus brasiliensis (Bonap.)- Bras., Arg., Chile"
BoL, Perú, etc.
O. aura =Oathartes sp. - toda Sudamérica.
Ibycter gymnocephalus Lafr. et Orb. - Bol.
Phalooboenus montanus Orb. =P. megalopterus (Mey.) - Bol.
Polyborus vulgaris =P. tharus (Mol.) - Bras., Arg., Drug., Chile, Bol., Perú.
P. chimango =Milvago, chimango (Vieill.) - Arg., Chile, Bol.
P. chimachima = Milvago chimachima (Vieill.) - Parag., Bol.
Rosthram1UJ sociabilis = Rosthramus sociabilis (Vieill.). - Arg. COl'l'.).
Circaetus coronatus =HarpyhaJliaetus coronatus (Vieill.) - Patag., Bras.
Haliaetus melanoleucus =Geranoaetus melanoleucus (Vieill.) - Arg. (COl'l'., ER,
Sta. Fé, BA, Patag.), Drug., Chile, Bol.
Harpyia dcstructor= ThrasaCtus harpyia (Lino.) - Bol.
Morphnus urubitinga (Qm.) - Arg. (Corr., BA), Drug., Bol.
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Nisus hemidactylus= Geranospiza caerulescens gracilis (Temm.) -Arg. (Corr.),
Chaco. Salta, Tuc.), Bras., Parag., Bol.
N. concentricus = Micrastur gilvicollis (Vieill.) - Bol., Ecuad., Perú, Bras.
Guayana. I
N. striatus =Accipiter ventralis Scl. (?) - Bol.
N. poliogaster = Accipiter guttifer Hellm. - Bol., N. Arg. [= guttatus auct, nec
Vieill.] .
N. pileatus=Accipiter pileatus (Temm.) -Bras., Parag., Arg. (Corr.)
Astur magnirostris =Rupornis magnirostris pucherani (Verr.) y Rupornis magni·
rostris superciliaris (Vieill.) - :Arg. (BA, ER, Sta. Fé, Corr., Mis.), Bol.
A. unicinctus=Parabuteo unicinctus unicinctus (Temm.) -Arg. (Corr.), Bol.
A. nitidus = Asturina nitida pallida Todd. - Bol.
Macagua cachinnans =Herpetotheres cachinnans caichinnans (L.) - Bol.
Milvus leucurus = Elanu~ leucurus (Vieill.) - Arg. (BA), Chile.
M. furcatus =Elanoides forficatus (Linn.) - Bol.
Ictinia plumbea (Gm.) - Bol.
Buteo busarellus=Busarellus nigricollis (Lath.) -Arg. (Corr.), Bol.
B. rutilans=Heterospizias meridionaUs (Lath.) -Arg. (BA, Corr.) , Bol.
B. tricolor Lafr. et Orb. = Buteo erythronotus (King) -Arg. (Patag.), Bol.
B. unicolor Lafr. et Orb. =Buteo erythronotus (King) - Bol.
Circus cinereus Vieill. - Arg. (Corr., BA, Patag.),
C. macropterus =Circus buffoni (Gm.) - Arg. (BA), Bol.
Falco femoralis =Falco fusco-coerulescens fusco·coerulescens Vieill. - Parag.,
Arg. (Corr., BA, Patag.), Bol.
F. sparverius = Falco sparverius subsp. - Arg. (Corr., ER., Sta. Fe, BA,
Patag.), Bol.
Diodon Mdentatus =Harpagus bidentatus (Lath.) - Bol.
Noctua torquata = Pulsatrix p. perspicillata (Lath.) - Bol.
N. fe1'ox=Glaucidium brasilianum brasilianum (Gm.) y Gl. nanum (King)-
Bol., Arg. (Patag.)
N. cunicularia =Speotyto cunicularia cunicularia (Mol.) y 8p. cunicula'r'ia
grallaria (Temm.) -Arg. (Patag., BA, ER, Sta. Fé, Corr., Mis., Chaco),
Urug., Bras.
Bcops choliba= Otus choliba. choliba (VieHl.) -Arg. (Corr.), Bol.
Otus brachyotos =Asio flantmeus flammel¿s (Pont.) - Arg. (Patag), Chile, Bol.
Btrix pe1'lata = Tyto alba perlata (Licht.) - toda Sudamérica.
Bubo rnagellanicl¿s =Bubo virginianus nacurutu (Vieill.) - Arg. (Patag., BA,
Corr.), Parag., Bol., Perú, Chile.
PASSERES (35 genera, 75 species)
Laniagra guyanensis = Cyclarhis ochrocephala Tsch., C. gujanensis cearen.5i:l
Baird., C. gujanensis viridis (Vieill.) -Arg. (Corr.), Bol., Bras.
Virco virescens = Vireo chivi chivi (Vieill.) -Arg. (Corr.), Bol.
Thamnophilus major =Taraba major major (Vieill.) y T. 'major virgultorlt1f1.
Cherrie. -Arg. (Corr.), Bol.
Th. dOliatus = Th. aoliatus radiatus Vieill.- Bol., Perú, Parag., Bras.
Tr. schistaceus = Dysithamnus schistaceus schistaceus (d'Orb.) - Bol., Perú,
Bras.
Th. naevius = Th. heterocercus Berl. -Bol.
Th. aspersiventer Lafr. et Orb. - Bol.
Th. atropileus Lafr. et Orb. = Th. torquatus Sw. - Bol.
Th. maculatus Lafr. et Orb.=Th. caerulescens gilvigaster Pelz.-Arg. (Corr.),
Bras.
Th. palUatus (Licht.) - Bras., Bol.
Th. domicella =Pyriglena leuconota maura (Ménétr.) fem.; Th. aterrimus = PII'
riglena leuconota. maura (Ménétr.) masco- Bras., Bol., Perú.
Th. axillaris =Myrmotherula, axillaris aa:illaris (VieHl.) masc.; Th. lafresnaya'
nus a'Orb. =Myrmotherula axillaris axillaris (Vieill.) fem. - Bol.
Th. rufater Lafr. et d'Orb. =Microrhopias rUfw (Wied) - Bol.
Th. pileatus =Herpsilochml¿s pileatus' atricapillus Pelz. masc.; Th. affinis Lair.
et d'Orb. =H erpsilochm,us pileatus atricapillus Pelz. fem. - Bol., Bras
Arg. (Juj.)
Th. minutus Lafr. et d'Orb. =Myrmotherula 'brachyura' (Herm.) - Bol.
Myrmotherula menetriesii menetriesii (d'Orb.) - Bol.
ThamnopMlua mentalis =Dy8'f,thamnua mentalis olivaceus (Tsch.J - Bo~!
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Th. striato-thorax =Hypocnemis cantator peruvianus Tacz. - Bol.
Th. guttata =Myrmeciza hemimelaena hemimelaena, Scl. - Bol., Perú.
Gonopophaga naevia = Hypocnemis naevia theTesae, (Des Murs) - Bol.
G. aTdesiac(l) aTdesiaca Lafr. et Orb. - Bol.
G. nigTo-cincta Lafr. et Orb. = GOTythopis calcarata (Wied) - Bol., Bras., Parag.,
Perú, Ecuad., Col.
MeTulaxis ateT = MeTulaxis Thynolopha (Wied.) - Bras., Urug., Arg.
FOTmicarius ana lis analis (Lafr. et d'Orb.) - Bol., Perú, Bras.
Phlegopsis nigTomact¿lata nigTomaculata (Lafr. et d'Orb.) - Bol., Perú, Bras.
MyotheTa alap'i = MYTmeciza, atT/)thoTax me/anUTa (Ménétr.)- Bol., Bras.
RhinocTypta lanceo/ata (1. Geoffr.-St. Hill.) - Arg. (Patag., Neuqu., Mend., Cord.,
Catam., Tuc.)
Megalonyx Tujus=Hylactes megapodius (Kittl.) -Chile.
]tI. rujiceps Lafr. et Orb. =Hylactes taTnii King. - Chile.
¡vI. albicollis =Pteroptochos albicollis Kittl. - Chile.
M. Tubecula = PteToptochus Tubecula Kittl. - Chile.
TUTdus jUSCatCT=Planesticus jU8cateT juscateT (Lafr. et Orb.) - Bol.
T. chiguanco = Planestict¿s chiguanco chiguanco (Lafr. et Orb.) - Perú.
T. magellanicus =Planesticus jalcklandii magellanicus (King) - Patag.
T. chochi masco= Planesticus Tujiventris TutiventTis (Vieill.); T. chochi fem,
= Planesticus amauTochalinus Cabo- Bol., Parag., Bras., Arg. (Corr., BA).
T. olivaceus (Lafr. et d'Orb.) =Planesticus amauTochalinus (Cab.) - Bol., Bras.,
Arg.
OTpheus calandTia Lafr. et Orb. =Mimus satuTninus calandTia (Lafr. et Orb.) -
Arg. (Corr.)
O. thenca = Mimus thenca (Molina) - Chile.
O. dorsalis Lafr. et Orb. =Mimus dorsalis (Lafr. et Orb.) - Bol., Arg. (Juj.)
O. tTicaudatus Lafr. et Orb. =Mimus tTiuTUS (Vieill.) - Bol., Arg., Parag.
O. patagonicus Lafr., et Orb. = Mimus patagonicus (Lafr. et Orb.) - Patag.
Donacobius vocijeTaus =D. atTicapi/lus (Linn.) - Arg. (Corr.)
D. albovittatus Lafr. et Orb. = D. atricapillus (Linn.) juv. - Bol.
Sylvia venustula =Gompsothlypis pitiagumi pitiayumi (Vieill.) - Bol., Parag.
S. velata = Gcothlypis aequinoctialis ve/ata (Vieill.) - Bol., Bras., Arg. (Corr.)
S. leucoblephaTa =Basi/euteTus leucoblepharus leucoblephaTus (Vieill.) - Arg.
(Chaco, Corr.), Parag., Bol., Bras.
S. Tujiceps Lafr. et Orb. = Thlypopsis rujiceps (Lafr. et Orb.) - Bol., Perú, Arg.
Tuc.)
S. concoloT Lafr. et Orb. = Xenospingus concoloT (Lafr. et Orb.) - sur del Perú
y norte de Chile.
Hylophilus poecilotes =Pachysylvia poicilotis poicilotis (Temm.) - sin indica·
ción de la proveniencia, probablemente del Bras. (Río de Janeiro).
Dacnis cayanus = D. angelica aTcangelica Bonap. - Bol.
D. cyanater =G. cayana glaucogulaTis Berl. et Stolzm. - Bol.
D. tlaviventeT Lafr. et Orb. - Bol., Bras.
D. analis Lafr. et Orb. =Atelcodacnis speciosw speciosa (Temm.) - Bol., Bras.,
Parag., Arg, (Juj.)
Synallaxis dorsomaculata Lafr. et Orb. =Phleocryptes melanops (Víeill.) - Arg.(BA, Neuqu.), Chile, Parag., Bras.
Siptornis maluroides (Lafr. et Orb.) -Arg. (BA, Patag.), Urug., Bras.
Synallaxis troglodytoides Lafr. et Orb. =Gistotho1'US platensis platensis (Lath.)
-Arg.
S. phryganophila=Schoeniophylax phryganophila (Vieill;) -Arg. (Corr., BA),
Parag.
S. rujicauda=S. cinnanwmea russeola (Vieill.) -Arg. (Corr.), Bras.
S. striaticeps Lafr. et Orb.: forma adulta =Siptornis pyrrhophius stTiaticeps
(Lafr. et Orb.), forma juvenil = Sipt. pyrrhophius pyrrhophius (Vieill.)-
Perú, Bol., Arg. (Corr.)
S. albiceps Lafr. et Orb. =SiptoTnis albiceps (Lafr. et Orb.) - Bol.
S. tuliginiceps Lafr. et Orb. = LeptasthenuTa juliginiceps tuliginiceps (Lafr. et
Orb.) - Bol. :
S. aegythaloides = Leptathenura aegithetloides aegithaloides (Kittl.) y L. aegi·
thaloídes berlepschi Hart. - L. a. pallida Dabb. - Bol., Chile, Patag.
S. leucocephala Lafr. et Orb. - Patag.
B. humicola =Siptorni.s humicola (Kittl.), S. d:OTbignyi (Reiehb.) y S. a.requi·
¡lae (Sel. et SalV.) O aubeap. - Chile, Bol•
.' .
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S. ruficapilla = S. azarae azarae d'Orb. y S. azarae frontalis Pelz. - Arg. (Con.),
Bol.
8. bitorquata Lafr. et d'Orb. =MelanOlJareia torquata bitOl-quata (Lafr. et Orb.)
- Bol.
S. maximiliani d·Orb. =Melanopareia maximiliani maximiliani (d·Orb.) - Bol.
S. patagonica d'Orb. =Siptornis patagonica (d'Orb.) - Patag.
Troglodytes coraya = Thryothorus genibm'bis bolivian1ts (Todd.) - Bol.
'l'hryothorus modulator d·Orb. = Leucolepis lIwdtt?ator modulator (d'Orb.) - Bol
Troglodytes ¡Jallitla Lafr. et Orb. = T. musculus magellanicus Gould - Arg.
T. tecellata Lafr. et Orb. =T. muscttlus tecellatlls Lafr. et Orb. - Perú, Bol.,
Chile.
T .. quarayana = Thryo¡Jhilus guaraJyanus guarayanus (Lafr. et Orb.) - Bol.
T. fult'a =T. musculus puna Berl. et Stolzm. y T. musculttS rex Berl. et Leverk.
-Bol.
T. hiemalis =T. musculus Wiedi (Berl.), T. musculus bonariae Hellm. y T.
musculus chilensis Less. - Bras., Chile, Arg. (Corr., BA).
111. H~:LLWEGERE~ITL: Magenuntersuchungen. vorgenommen im Sommer und
Herbst 1919 in Sto Lorenzen im Pustertal. - Der Waldrapp, 2, NQ 1-2.
1920, S. 8.
Comunicación sobre el resultado de estudios, hechos en 14 pájaros de la
fauna alpina (Tirol). del contenido de los estómagos.
112. HENSHAW.HENRYW.: The Storage of Acorns by the California Woodpecker.
The Condor, 23, NQ 4, 1921, p. 109-118, con 1 fotografía.
La costumbre de amontonar materias nutritivas, de reserva, tan frecuente
en ciertos Insectos (abejas. hormigas, etc.lo entre los animales superiores no se
observa muy a menudo. Que entre los carnívoros apenas puede tomarse en con-
sideración, ya se comprende, si bien no faltan del todo ejemplos, como el del
Topo europeo que deposita en sus cavernas subterráneas cantidades, a veces. enor-
mes, de larvas de insectos, lombrices de tierra, etc., que no mata para que no se
echen a perder, sino que paraliza destruyéndoles el ganglio cerebral, de modo que
no puedan escapar; o como ciertas especies de «Pega reborda» (Lanius) que pin-
chan insectos vivos, especialmente escarabajos, sobre las espinas de arbustos, de
donde los sacan más tarde para comerlos. sirviéndoles' a veces un pajarito o una
laucha de bocado especial que se guardan de la misma manera; otros suelen ocul·
tar 108 restos de una comida en algún escondrijo, como se ha observado esto en
la Corneja europea (Gorvus cOl·one). en el Grajo (Garrulus), el Pico trepador
(Sitta). y en otros. Pero en general tal costumbre no se conoce sino como excep-
ción entre las aves, y además no se trata evidentemente de un amontonamiento de
materias nutritivas, destinadas a servir' de «reserva» para una época cuando es-
caseen los alimentos, como observamos esto muy especialmente entre los Roedores.
En las aves, tal acumulación «a largo plazo» tal vez no será tan necesaria como en
los mamíferos, dada la mayor agilidad con que aquéllas pueden abandonar un
lugar para buscar otro, cuando empieza la estación desfavorable.
Un ejemplo de un ave que' deposita alimentos de reserva. como parece, para
el invierno, nos lo da el Carpintero de California, Melanerpes formicivorus (el
cual, sea mencionado esto de paso, no lleva con razón su nombre, siendo de pre-
ferencia herbivoro) el que en muchos casos se ha observado perfora la corte-
za de los árboles o hasta las vigas de madera de casas o galpones. y coloca bello-
tas, almendras u otros frutos o semillas en los agujeros, para servirse de ellas
en otro tiempo. (Véase también el trabajo de Gignoux. NQ 84 de esta Bibliografía.)
El autor ha estudiado muy detenidamente dicho fenómeno y describe sus·
observaciones en el presente trabajo. Según él. el Carpintero no se ocupa de la
perforación de los troncos con el único propósito de depositar las bellotas. etc., si
bien éste será probablemente su fin principal; pues más de una vez ha observado
el autor. que en lugar ,de bellotas, el ave mete piedritas en los agujeros, lo qlW
índudab'.emente no hará «por equivocación». Puede suponerse tal vez, que la ~os·
tumbre de almacenar alimentos, desarrollada y ejecutada durante millares de año~,
se ha fíjado en tan alto grado en los Carpinteros, que lo sienten como una neC(1-
sidad de almacenar algo, también en tiempos, cuando no haya bellotas, aunque
sean piedritas, pero no substancias nutritivas.
Pero el autor encuentra otra explicación todavía. quizás no menos plausible.
Habiendo visto que los Carpinteros a menudo hacen agujeros sin llenarlos COl!
bellotas. él cree que posiblemente los hacen «para divertirse», siendo toda su
conducta al hacerlos, según las observaciones del autor, como la «de niños jugan-
do»: saltan, corren y gritan. Muy a menudo hacen los agujeros en troncos sanos
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poste,s, vigas, etc., donde no buscan evidentemente larvas, pero donde tampoco
depositan bellotas, sino donde aplican sus picotazos sólo para alegrarse del ruido
que causan.
El autor menciona que el mismo fenómeno de almacenar piedritas, no se' ha
observado solamente en California y como cosa que caracteriza el Melanerpes, sino
que lo observó también Ritter en México.
También en México (en el désierto cerca de Cafre de Perote, Vera Cruz)
vió y describió Saussure, ya en 1858, que la especie de Carpintero Oolaptes ca/6r
perforó los tallos floriferos de las Ágaves, poniendo bellotas en los agujeros la~
cuales tenia que buscar a gran distancia, no habiendo encinas en el lugar citado,
hecho que prueba qué importancia débe tener para las aves tal acumulación de
substancias nutritivas.
Nos parece que queda mucho todavia para comprender y explicar, en la bIO-
logia de las aves tan interesantes.
113. HINNEN,G. Á.: A Grackle's Intelligence. - Bird-Lore, 23, 5, 1921, p. 246.
El autor solfa dar en su; jardin semillas, sebo,\.queso, pan y otra comida a
los pájaros. Un dia se encontró entre la, comida un pedazo de pan, demasiado
grande y demasiado duro para ser tragado por los animalillos. Un «Grackle»
(Troupial-Icterus spec.?) en vano se esforzó en devorarlo o desmenuzarlo, y cuan-
do vió lo inútil de sus esfuerzos, tomÓ!el pan y lo llevó a un recipiente con agua
que lel>servia de baño a los pájaros, donde lo metió repetidas veces en el agua,
hasta encontrarse bastante blando para tragarlo.
114. HOFFMANN,BERNHARD:Rufe und Gesang del' Goldam,mer (Emberiza citri·
nella L.) - Verhdl. d. Ornith. Ges. in Bayern, 15, NQ1, 1921, p. 58-68.
115. HOFFMANN,RALPH: Dipper Ne'sting in Santa Barbara County, California. -
The Condor, 23, NQ4, 1921, p. 137.
116. HOFFMANN,RALPH:'Western Bluebird Nesting on the Sea-coast. - The Con-
dor, 23, NQ4, 1921, p. 138.
117. HOFFMANN,RALPH: Blanck and Withe Warbler again in Southern California.
- The Condor, 23, NQ5, 1921, p. 163.
118. HOFFMANN,RALPH: Vermlllon Flycatcher in Western San Bernardino Coun-
ty, in Summer. - The Condor, 23, NQ5, 1921, p. 166.
119. HOFFMANN,RAI,PH: Field Notes from Santa Barbara and Ventura Counties,
California. - The Condor¡ 23, NQ5, 1921, p. 169.
120. HOLUSTER,N.: The Willow Thrush in the District of Columbia. - The Auk,
38, NQ 3, 1921, p. '463.
121. HOWARD,H. ELLIOT:Territory in Bird-Life. - New York (E. P. Dutton and
Co.), 1920, 322 páginas, con 11 fotograbados.
Es un hecho generalmente sabido, que la mayoria de las aves en la épora
de la reproducción asume ciertos derechos sobre un territorio de cierta extensión
desalojando de alli otros individuos de la misma especie, para reservarse par¡J,
su uso exclusivo los alimentos que les suministra el territorio. Y esto se refierc
también a aves que durante el invierno, suelen vivir asociadas. La extensión del
«territorio» en que cada, vez un par domina, está directamente proporcional a la
clase y cantidad del alimento necesario; será por esol más grande en las aves
rapaces que en las que, se alimentan de semillas.
122. HUGUES,ALBERT:Noms d'oiseaux.-Rev. FranQ. d'Ornithol., 13, NQ 146,
1921, p. 94-97.
123. HUGUES,AI~BERT:Un nid d'hirondelle - Rev. FranQ. d'Ornithol., 13, N0 146,
1921, p. 104.
124. HUGUES,ALm;lI'r: Sur le Moineau.-Rev. FranQ. d'Onithol., 13, NQ 147, 1921,2 ..117.
125. HUNT, CU¡¡¡';SWELLJ.: Notes on the Winter and Early Spring Birds of
Southeastern Arkansas. - The Auk, 38, N0 3, 1921, p. 370·381.
(Oontinuará) .
